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Aquest llibre relata la histbria de les dones exiriaaes a ~wexic, a q w s  aones 
que van fugir del nostre país com a conseqü&ncia de la guerra civil espanyola 
del 39. Dones que bé van acompanyar l'home, bé la família o fins i tot van mar- 
xar soles. Dones, la veu de les quals ha estat silenciada per la hístbria . 
Pilar Domínguez reprén la tasca de reescriure aquesta historia sosocial mb la 
veu d'aquestes protagonistes, rescatant-les de l'ombra. Personatges anOnins, 
no líders; personatges que realitzen treballs de subsistencia en h nova condiaó 
de refugiades. Ocupar-se de la histtxia de les exiliades no significa únicament 
treure a la llum la vida d'un subjecte historie fins ara obviat. Més encara, es 
tracta de considerar la existhcia de les relaaons de g&e entre dones i h+ 
mens, com un element fonamental de la realitat historica que coexisteix amb al- 
tres divisions socials, com les classes. 
El llibre manté un ordre cronolbgic del relat l'arribada de la Rep3blicaI Y e  
clatament de la Guerra Civil, la fugida d'Espanya, l'estada a Fran* i Ya:a 
Mexic. Les fonts utilitzaides són orals. Maneja vora una cinquantena d 0 e n ~  
tes fetes a les exdiades, que complementa amb fonts docurnentals dels an8W~s 
d'emigració espanyola en M&xic. 
L'autora analitza el col.lectiu femení corn a una part integrant de la migració 
. d'ambdós sexes, pai. ietectar, a través de l'estudi de k s  diverses activiats;Jes 
permanencies, els canvis en la divisi6 sexual del treball, en ¡es normes gherii- 
ques, en les mentalitats dels exiliats. Se centra especialment en.el t~eball de les 
dones, el domestic i el remunerat. Podem observar -peri-dg-dels tWhionis 
exposats en el llibre- com en la majoria d'ocasions.elitrebd~'ildeHli~ espe- 
cialment la costura, va servir durant els primers anysiper sa$ar~la-~ihi;aaó 
econbmica familiar dels refugiats. Malgrat. l'aspecte positiu d'aquesta feina, hi 
va contribuir a mantindre la divisi6 sexual del,trebd, a Ietindreks dones enla 
llar familiar separades de la resta de la societaP:iriexicana~i al capdava a per- 
, petuar els valors tradicionals hispani~s~en l$educaciá-dels-f'en:i+ &pm~:  
' -a :4,' "cJ ; a  - $$?<-V.< ,?)"2 i\ .* '. 9. yols/les exiliats/des, .- - , <-. .:-y 5 
Per altra banda, Pilar ~Donünpez ens tnostra:com les-coses.vanser molt més 
clifícils per a les dones que havien aconseGt sWa' relievancia eii ekm6n de la 
nnlti+= n AP JPQ l l ~ t r ~ c  que npr als hnmbs. Una vegada més la historia .fa paiesa 
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de que la dona -no importa la procedencia ni el nivel1 d'estudis- va tindre mol- 
tes més dificultats. 
Pilar Vida1 
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Sophie Bessis ens retrata una societat desgarrada, la dels pobles del Magreb, 
sumits en el drama d'afrontar els canvis cap a una modernització que els ha 
portat a una crisi a tots els nivells. 
La dona més que mai esdevé símbol d'eixa evolució. Pilar estrategic de la 
societat humana, perd la identitat per a simbolitzar l'essencia .dfuna societat 
que té por, que es troba desorientada. La dona es presenta com un refugi delr 
valors autentics i sagrats d'una soaetat on sempre se li ha negat la paraula. 
En els anys seixanta, amb la lluita cap a la Independencia, la llibertat de le! 
dones era una meta a assolir. La llibertat era interpretada en tots els vessants, 
l'emancipaaó de la dona era sols qüestió de temps. El Magreb caminava del 
bracet amb les noves tendencies europees. L'occidentalització implicava l'arri- 
bada de millores i avanGos. 
Ara en els noranta tot sembla haver-se cap i to'iilibat. Quin és el canvi que 
s'ha iroduit en el Magreb en els darrers trenta anys? El llibre tracta de donar 
una resposta a aquesta pregunta mitjanqant un adlisi de la solidesa d'aqueíls 
exitsiniaals. 
. Sophie-Bessis analitza les vivenaes de les dones magrebís i atenent sobretot 
a com forenexperimentades per -les protagonistes 
Fa- un recorregut d'aquestos anys, partint dels inicis de la Independencia. 
Les dones en aquest moment s'implicaren en el procés de construcció'd'un pro. 
jecte comú, el de la llibertat. Una llibertat que, sens dubte, per a les dones er¿ 
vista com el camí de l'emanápació. . 
Aquest fou el naixement dels equívocs, de la doble lecha, que en un pri- 
me~ moment propiua-alguns progressos. L'escolaritzacib de la dona va ser el 
primer pas per a assolir un lloc en el món laboral, un pas per desfer-se de mol- 
tes de Iligadures, del vel, d' aconseguir el divorci, la monogamía ... - 
Pera paral.le1-t no s'havien donat canvis estructurals ni en la societat ni 
en l'k-rmfimia Rls  niisoq del Magreb a les acaballes dels anys setanta es troba- 
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ren en una situació de crisi alarmant, sense saber donar una resposta. El model 
econbmic importat d'Occident havia estat incapag de resoldre els problemes. 
La reacció fou irnrnediata, de l'atracció a l'hostilitat. El passat s'idealitza i es . 
presenta tota innovació com un terrible factor de desintegració social. La dona 
passa a ser vista com la muralla més ferma contra l'adturació. Més que mal 
guardiana d'aquells valors «aut&ntics». El missatge va ser de seguida assumit 
per les dones perqu6 elles mateixa són víctimes d'eixa terrible búsqueda de la 
identitat perduda, de la desesperada construcció del Magreb com a poble. 
Ara les dones resten sumides en l'esquizofr&nica cohabitació entre el desig 
del canvi i l'obediencia als valors, on la condició femenína passa a difuminar-se 
en el saber-se integrades en una identitat que les nega, pero que afiora és vista 
com l'iinica porta que els queda per ser-hi. 
Roser Vidal 
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.'@l ensayo de esta 
lV~¿ijr Wollstonecraft nos muestra de manera sistemática cuál era la situación de' 
las mujeres en una sociedad como la inglesa en un siglo como el XVIII. 
La obra esti escrita como respuesta a la postura defendida por R6usseau 
-humanista admirado por nuestra autora- en su obra El ~ m i l w ,  donde el &&- 
tor sostenía que los hombres habían penebado en algún momento en & mtindo 
de la cultura, y no así las mujeres, que permanecían en el reino de la natiiiiíféza 
Wollstonecraft le contestó prontamente, arguyendo que «P& iui aW- 
do esperar que las mujeres sean más juiciosas qiie los homlikes en s^i.s pkkrbn- 
í - - -  . 
cias y aun así negarles el uso libre de la razón...»: 
Al leer la obra de Mary Wollstonecraft, observarinos cómo, para &, lo @e 
haría dar un giro rotundo en ala vida de las mujeies era la Educación, Ce l d i h -  
tea de un modo similar o igual a la que recibirían losthombres. A trav& ,:,, de . ella , -. 
las mujeresmos d a i i h h  duenta' de que no-somo~ir~fe~orec a loshombres, b b  
que nuestra situación respecto a elíos es de sub'y~ga,ci"dn: '' ,\ I .  
Para la autora, la falta de ejercitgd6n del &ten¿lihienyó I l e ~ ~ a ' l a s  mujeres a 
noseer i in rnnncirnientn dbhil i ~n carácter de&ridiente y;eq cierta manera, &si 
necio; pero ello es una consecuencia clara y directa de la falta de estudios, d 
educación. Para acabar con la ignorancia propone que las niñas y los niño 
educados de la misma manera. Por otra parte, está a favor tanto de la exis 
de la escuela privada como de la pública. 
Si bien para muchas mujeres la lectura de esta obra les aporte -fundamen- 
talmente- una serie de datos hictóricos al mismo tiempo que podrán constatar 
el avance que se ha producido a lo largo de estos dos últimos siglos, es bien 
cierto que para otras -que muy probablemente nunca leerán este libro- la reali- 
dad vivida por Mary Wollst~necraft, es la suya propia. 
Juncal Caballero Guiral 
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si@ y de l& diálogo? que lnuestranal q m o  tiempo la füpwresía~de:la$i- :- 
dad presehtada y la'ludw interior de Jbs personajes por no6dejarse7 gi%h?"@&, -::. 
sus-sentimientos:. Estos cuentos muestran diferentes M&; d~pcioneSli2e a .  .. 
escenas de la época o-cartas de personajes apenasprqtados, y cada-&&:, ' -- 
ellas lleva al lector, por unos instantes, a otro mundo que:m ocasiones~ap~~ - 
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Resulta aatificante ver cómo, desde nuestra misma Universidad, otras vu- 
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blicaciones no específicamente dedicadas al mundo de la mujer, recog&qlgil- 
nos aspectos de su historia. Es éste el caso & la revista M i l h ,  que en +u n@& 
ro XVI edita un dossier referente a la imagen de la reina en el arte. F En -1- su 
presentación, se advierte de la frecuencia con que, desde-el .campo de-lahict$ e' v+.s.i. 
ria, se abordan los estudios sobre la imagen del rey mientras que; p?r5kcpñ$a- 
rio, escasean aquellos que se plantean la de la reina. Se nos habla, h&-i"ricesIy 
134 ,%& Asgarkía ;$ni S.*-, 
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creta: Isabel 11. Durante el siglo XD( las imágenes reales dispusieron de un nuevo 
medio de transmitirse y perpetuarse: la fotografía. En el caso que nos ocupa, esta 
reina optó tanto por el cuadro como por el retrato~fotográfico, llegando incluso a 
popularizar su imagen por medio de este último, haciendo que se editaran unas 
tarjetas de visita. Por último, Vicente José Benet se refiere básicamente en su texto 
-aunque con interesantes interconexiones- a una poderosa historia ¿de amor? ci- 
nematográfico: la que hubo entre Isabel 1 de Inglaterra y Richard Devereux, se- 
gundo Conde de Essex, historia que fue llevada a la pantalla por Michael Curtis. 
Fotograma a fotograma, nos transmite esa nueva imagen que el cine permite, esa 
imagen viva pero novelada, sujeta al exceso de su intérprete -en este caso la anó- 
mala Betty Davis- y a las licencias que permite la cámara. 
En resumen, cuatro historias distintas para un mismo espléndido tema, que 
es, al fin y al cabo, la relación distinta ante el poder que mujeres y hombres han 
tenido a lo largo de la historia. 
Rosalía Torrent 
Para hacer este orden simbólico femenino es necesario tomar a la mujer 
como sujeto de estudio, y realizar un ginecocentrismo -una escritura de la hic- 
toria de la heterorrealidad desde los valores y la mirada femenina- aunque no 
manteniendo como único centro de discurso a la mujer, También cree impres- 
cindible analizar conceptos clave como el «contrato sexual», la «heterosexuali- 
dad obligatoria», la «política sexual», los cuales conllevan el orden patriarcal -. 
por tanto la explotación de las mujeres por los hombres. 
La autora distingue cuatro modelos de interpretación, cuatro corrientes te 
ricas desarrolladas en el pensamiento feminista occidental: el feminismo mat 
riaiista, los estudios lesbianos, la teoría de los géneros y el pensamiento y la p 
lítica de la diferencia sexual. 
Respecto al feminismo materialista toma como modelo de aplicación históri- 
co el marxismo. Define la clase social y económica «mujer», explica el moáo de 
eproducción doméstico como base del desarrollo de otros modos de produc r 
ión clásicos de materialismo histórico, y realiza la denuncia de la no especifici- 
d del problema de la subordinación de la mujer por el hombre, manteniendo 
i a la mujer como «proletaria de los proletarios». 
Desde la premisa «lo personal es lo político», acoge el término de lesbianis- 
mo no sólamente como una preferencia sexual, sino como una forma de resis- 
tencia femenina contra el modelo de relaciones sociales entre los sexos que sus- 
